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研究成果の概要（英文）：The Internet of Things (IoT) is a term that describes a system of computing 
devices, digital machines, objects or people that are interrelated. Each of the interrelated ‘
things’ are given a unique identifier and the ability to transfer data over a network that does not
 require human-to-human or human-to-computer interaction.
Motivations of the research have led to the creation of the Web of Things (WoT) which is W3C 
standards.  Based on this design principle, we have constructed and run the WoT system in Melon 
production field with the help of producer company.  We have developed a platform that enables 
various devices to collaborate and cooperate with each other, using WoT architecture that apply Web 
technology such as Semantic Web and RESTful Web API to IoT.  The research results includes some 
definitions of ontology vocabularies in order to retrieve name resolutions of devices as well as 






































IoT システムの相互運用性の向上のための解決案として、W3C( WWW Consortium)で提唱さ
れている、Web 技術を IoT に適用させる WoT(Web of Things)規格をセンサネットワークに
適用させるプロトタイプの構築を行う。このとき、センサネットワーク上のデータやデバイ
























図 1－2 テストデータに関する正解率 
 
 









図 2 JavaScript を介したデータ連携 
 
 EnOcean 規格の IoT デバイスは、本研究が課題解決の対象として想定する独自環境（サ
イロ化）したシステムである。そこで、データ連携を目的として、WoT 規格に則った Serviant
機能を Node.js ライブラリを用いて JavaScript で記述し実装を行った。図 2 は、WoT 仕




（3） WoT 実装プラットフォーム 
 
IoT システムの相互運用のために、名前解決などの運用管理を的確に行う必要がある。そ
こで、既存の SSN オントロジーと M3 オントロジーを利用して、センサデータを表現し
た WoT の試験的実装システムを構築した。  
  
 













受するためには、適切なオントロジーの記述が重要となる。 Semantic Sensor Network 
Ontology(SSN Ontology)は、W 3C によって提案されている、IoT システムで用いられる 
語彙を記述するためのメタ・オントロジーである。本研究では、これを採用し実装すること
で IoT システムの相互運用性を向上させることを試みた。図 4 は構成したオントロジーの
概念図である。 
 
図 4 WoT システム運用のためのオントロジー 
 
 SSN Ontology は、対象としているセンサーやデバイス種類およびデータ形式は、衛星
画像から家電の情報まで多岐にわたっている。SSN Ontology の主要な目的は以下の２点
である。 １． 多様なセンサーに関するオントロジーを網羅すること ２．オントロジーを
用いて付与されたメタデータによってもたらされる利便性を明らかにして、具体的にその 
恩恵を教授する方法について検討すること、SSN Ontology では、センサーデータの情報を
表現することに重きを置いている。 SSN Ontology の語彙は、Web of Things Thing 
Description の基本クラスで利用されている。  Machine-to-Machine Measurement 
Ontology(M3 Ontology)は、前述の SSN Ontology から発展し提案されている、Io T シス
テムで用いられる語彙を記述するためのメタ・オントロジーである。 M3 Ontology は、
SSN Ontology と同様に、 IoT システム で用いられる語彙を記述するためのメタ・オント
ロジー である。M3 Ontology では、基本となる語彙や構造は SSN Ontology をベースと
しており、オントロジーの共有や利 用に焦点をあてたものとなっている。本研究では、ス
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